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ザーを装着したRGB-LED（カソードコモン　OST A5131A-RGB，635, 525, 470 nm）を用いた。これに15 mAの定
電流ダイオードを接続し，9 Vの電池（006P）に接続して発光させた。セルホルダーは塩化ビニールのT型ジョイン
トと管とを十字型に加工した既報のものを用い(1-b）,(6），溶液を入れるセルとして試験管（17.5 × 130 mm）を用い
た。受光素子としてCdSセル（GL5528）を用い，27 kΩの抵抗を直列接続し受光回路とした(注）。それにRaspberry Pi 
からの3.3 Vの電圧を加えた。CdSに直列接続した抵抗（本論文中では接続抵抗とも称する）の両端に生じる電圧を
制御部のADコンバーター（ADC）に入力した。




















　鉄（Ⅱ）イオン溶液（1000 ppm）は硫酸第一鉄アンモニウム（FeSO4（NH4）2 SO4・6H2O）14.0439 gを塩酸原液




　1, 10-フェナントロリン溶液（0.02 M）は，1, 10-フェナントロリン－水和物（C12H８N2・H2O）4 gを約50 mLの
水に溶かし，硫酸原液1.5 mLを加えた後，イオン交換水で1 Lとして調製した。
　酢酸－酢酸ナトリウム混合緩衝液（pH 4.7）は，酢酸57 mLと酢酸ナトリウム82.1 gをイオン交換水で2 Lに定容
して調製した。
　比色分析に用いる溶液の調製は次のように行った。サンプルをホールピペットで10 mL測りとり少量の水を加え，
それに塩化ヒドロキシルアンモニウム溶液を0.8 mL加えた。それに1, 10-フェナントロリン溶液を4 mL,　pH 4.7 
緩衝液を20 mL加えイオン交換水で100 mLに定容した。



















































































# -＊- coding: utf-8 -＊-
# 5 kai kurikaesisokutei, heikinnti, hyoujyunhennsa, soutaihyoujyunnhennsasyuturyoku
import RPi. GPIO as GPIO
from time import sleep
import math
def readadc (adcnum, clockpin, mosipin, misopin, cspin):
　  if adcnum> 7 or adcnum< 0:
　　　return -1
GPIO. output (cspin, GPIO. HIGH)
GPIO. output (clockpin, GPIO. LOW)
GPIO. output (cspin, GPIO. LOW)
commandout = adcnum
commandout | = 0x18  
commandout<< = 3    
　　 for i in range (5):
　　　　if commandout& 0x80:
GPIO. output (mosipin, GPIO. HIGH)
　　　　else:
GPIO. output (mosipin, GPIO. LOW)
commandout<< = 1
GPIO. output (clockpin, GPIO. HIGH)
GPIO. output (clockpin, GPIO. LOW)
adcout = 0
　　for i in range (13):
GPIO. output (clockpin, GPIO. HIGH)
GPIO. output (clockpin, GPIO. LOW)
adcout<< = 1
　　　　if i>0 and GPIO. input(misopin)==GPIO. HIGH:
adcout | = 0x1
GPIO. output (cspin, GPIO. HIGH)
　　return adcout





GPIO. setup (SPICLK, GPIO. OUT)
GPIO. setup (SPIMOSI, GPIO. OUT)
GPIO. setup (SPIMISO, GPIO. IN)
GPIO. setup (SPICS, GPIO. OUT)
try:
　 while True:
　　　inputVal0C = readadc (0, SPICLK, SPIMOSI, SPIMISO, SPICS)
　　　inputVal0V = inputVal0C＊0. 00080566
　　　inputVal1C = readadc (0, SPICLK, SPIMOSI, SPIMISO, SPICS)
　　　inputVal1V = inputVal1C＊0. 00080566     
　　　inputVal2C = readadc (0, SPICLK, SPIMOSI, SPIMISO, SPICS)
　　　inputVal2V = inputVal2C＊0. 00080566
　　　inputVal3C = readadc (0, SPICLK, SPIMOSI, SPIMISO, SPICS)
　　　inputVal3V = inputVal3C＊0. 00080566
　　　inputVal4C = readadc (0, SPICLK, SPIMOSI, SPIMISO, SPICS)







#　　　print (inputVal0, 'count', inputVal0＊0. 0008056, 'V')
　　　print ("  ")
　　　print ('{:. 0f}'. format (inputValavC), 'counts')
　　　print ('{:. 3f}'. format (inputValavV), 'V')
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Development of a Simple Hand-Made Colorimeter Using 
a Small Raspberry Pi Computer
Ayako YASUKAWA＊・Hiroshi SHIMOMURA＊＊
ABSTRACT
A simple hand-made colorimeter was constructed using a small computer.  Full color RGB-LED was used as a light 
source and lit with a current regulative diode.  A CdS cell was used as a light detector.  A small, inexpensive Raspberry Pi 
computer was used to measure the intensity of the transmitted light, convert the light to the absorbance, draw the 
calibration curves, and save and print the data.  The determination of Fe concentration in underground water using this 
colorimeter showed almost the same results as when measured with a UV spectrophotometer.  Its use was demonstrated in 
a teaching laboratory of undergraduate chemistry students.  It was concluded that the colorimeter is useful as a science 
teaching material for colorimetric analysis.
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